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La biologie et l’tkologie des organismes benthiques des milieux inclrgino-littc,raus de V.4 frique de 1’0uest sont sous 
la dkpendance de rwiations climatiques saisonnières (alternance saison sèche-saison des pluies). 
Les espèces sont ainsi amendes ?I s’adapter à des fluctuations importantes de la salinif (r&istance B la sursalure 
cher Anadara senilis fi Crassostrea gasar, adaptation ir des conditions locales dans le MS de Corbula t.rigona, 
osmorégulation chez les crabes Uca tangeri ei C,ardisoma armatum). Certaines parfictrlnrifès de leur anatomie ou de 
leur physiologie (Lit.torina angulifera, Cardisoma armat,um, Sesarma plrgans, Goniopsis pelii), certains caracfkes 
de leur éthologie (Natica kuramoensis, Parhymelania fusca, Tympanotonus fuscatus) permettent ti ces invertébrtk 
de résister à la sécheresse. En limite nord de son aire de réparfkon, sur le banc d’,-Lrguin. c’est l’ensemble du cycle 
biologique de Anadara senilis qui est modifié pour tenir rompfe de conditions r.rfri;me.s et mainfenir les populations. 
Les cycles biologiques des organismes margino-littoraux sod en effet lit% à des cycles h~ydroclimatiyues très 
marqués . -Ainsi la reproduction peut aooir lieu en saison sèche (Callinect.es amnicola. Nerit.ina glabrat,a, Pachyme- 
lania aurita, Anadara senilis, Iphigenia trunc.ata), erz saison humide (Nematopalaemon hnstatus, Macrobrac.hium 
vollenhovenii, Corbula trigona), ou aux intersaisons (Fic.opomatus uschakovi, Crassostrea gasar), et s’accompagne 
souvent de migrations (Callinectes amnicola, Penaeus notialis, Nemat.opalaemon hastatus, Macrobrachium vol- 
lenhovenii); cher ce dernier on note un phénomène remarquable, la reproduction uu stade de postlarve. La croissance 
n’est pas continue, mais varie selon les périodes. Ainsi. par exemple, au moment ori ils subissent de trop fortes ou 
faibles salinittk, Anadara senilis et Gassostrea gasar ont une croissance ralentie. Les larves de Mac.rohrac.hium 
vollenhovenii se dk~eloppent bien en eau saumûtre, mais l’espéce ne peut poursuirrre sa croissance qu’en gagnant les 
eaux douces. La plupart des organismes ont un cycle biologique court, annuel. Anadara eenilis fait exception car il vit 
en moyenne une dizaine d’années et jusqu’ù 30 ans sur le banc d’A4r.guin. 
Le rnilieu margino-littoral est pauwe en espèces comparé an milleu marin ccifier. En rerwwhe, 017 ohserue de 
fortes densités, les plus éleoées chez Corbula trigona. jusqu’ti 11000 individus/m2 dans le lac =Ihérné (Togo), 
125000/m2 en lagune ÉbriP (Cdte-d’ILloire) juste après l’arriohe sur le fond de la nouvelle cohorte annuelle. Les onleurs 
de biomasse sont rarement disponibles; elles sont ponctuelles et n’intéressent que quelques esPèces (Neritina glabrat,a, 
Pachymelania aurita, Anadara senilis); les plus significatiws concernent la populafion de Corbula trigona du lac 
ilhémé où la production est esfimie à 42 g/m2 pour une biomasse moyenne de 13,7 g/m2 (poids sec, conchiolirte 
comprise), soit un PIB de 3,O. 
D’après leur rèpartifion le long du gradienf océan-çontinent, on peut distinguer trois groupes d’espèces : les 
espèces du contact océan-système margino-littoral (Littorina angulifera, Thais callifera, Semifusus morio, Anadara 
senilis, Crassostrea gasar), les espdces typiquement margino-littorales (Nerris \-ictoriana, Callinectes amnicola, 
(1) Antenne Orslom, Centre lfwrner. rcte de l’île-d’ Yerc, BP 104.9, 14037 Nanfus cedex 01. 
(2) Centre de recherches ockznoloqipues, BP 1’18, .4bidjan, CUïe-d’lvoirr. 
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Neritina glabrata, Pachymelania fusca, Pachymelania aurita, Tympanotonus fuscatus, Iphigenia t.runc,ata, 
Corbula trigona), les esprres du confacf milieu dulçaquicole-système margina-littoral (Nerit.ina oweniana, Pachyme- 
l;inia k)yrone~~sis). Dc mPme en considbranf les relafions espèces-biofopes on est conduif à identifier cinq communautés 
principalt5 : au confacf avec l’ocsan la communaufé Rpibrnfhique de mangrove (espèces raracfërisfiques Crassostrea 
gasar, Spharroma Mebrans,, Littorina angulifera, Brac.hyodont.es nigw) et la comtnunauté de substrat meuble 
(Anatlara srnilis, Tagelus angulatus, Iphigenia 1aPvigaf.a): deux communautés estuaro-lagunaires typiques définies 
d’après I’affinifLi des esp&s vis-à-vis de facteurs édaphiques (sédiment), I’une avec Corbula trigona, Tellina ampul- 
lacw. Cyrenoida rosea, Iphigenia spp., l’autre avec Pachymelania aurita, Neritina glabrat.a, Neritina adanso- 
niana, (kbngerii3 afriïana ; enfin une communauté de confacf avec les eaux douces (Pachynwlania byronensis, Neri- 
tina owerriana, Neritina cristata, Neritina rubricata). 
.A u plan bio.qt;ollr(~pltiqt~e cette faune affeinf son apo<qqée en zone équatoriale à pluaiosifé maximale; sa diversité 
tlitninue quand on va vers les régions les moins arrosées (Sènégatnbie). 
1Ine typologie des sysfpmes margina-lifforaus de I’=lfriyue de I’Ouesf est proposbe, qui fient compte des caractères 
ginniorphologiqu~~s, hydroclitnafiques et bionomiques; on distinguera les lagunes fypiques (lagune Ébrié de Cdfe- 
d’lvoirt~, laguttt~ r9fière du Bénin, lagune de Lagos au Nigeria), les lagunes isolées de la mer (lac Ahémé et lagune de 
Porto-Novo au BPnin), les lagunes et rias largetnenf ouvertes sur la mer et mal alimentées en eau douce (lagune de 
Fudioufr rf delfa du Saloum au Sénégal), les lagunes temporairement fermées en saison sèche (lagunes Sakutno et 
Brcnu au Ghana), les estuaires et deltas des grands fleuves (Sénégal, Gambie, Catneroun. Congo), les mangroves 
littorales ((luit&). 
MOTS CLÉS : Afrique de l’Ouest - Benthos - Biologie - Écologie - C:ommunaut& - Estuaires - Lagunes 
- Mangrovrs - Tropiclal. 
HENTIII~ FA~NA IN h~.4BGmo-LI-rmB,4L SYSTER~S OF WEST AFHIC:A, A REVIEW. 
PART 3 : DISCUSSION AND CONCLUSIONS 
The biology and ecology of fhe benfhic organisms are rnnfrolled, in fhe margino-littoral sysfems, by fhe climafic 
.~asottnl variafions (dry and met seasons alternance). 
Adapfafions fo high salinify fluctuations cari be observed : resisfanrr fo hypersalinify (Anadara senilis and 
Crassostwa gasar); adaptations fo local conditions (Corbula t.rigona); osmoregulafion (Uca t.angeri and Cardisoma 
armatum). Sotne trnafomical or physiological characfers (Littorina angulifera, Cardisoma armat.um, Sesarma ele- 
garés, Goniopsis prlii), some peculiar hehaviour (Nerit.ina kuramoensis, Pachymelania fusca, Tympanotonus fus- 
catus) help fhese species resisf fo dessicafion. In fhe norfhern limif of ifs disfribufion area (banc d’Arguin), fhe life 
cyclr of Xnadara senilis is tnodified and gives fo fhis bivalve fhe abi1if.y to mainfain ifs population in exfreme 
conditions. 
The biologiral cycles of fhe margino-littoral organisms are, indeed. relafed fo utell-tnarked hydroclimufic cycles. 
. Heproducfion maly fakc place during 2he dry season (Callinectes amnicola, Neritina glabrata, Paçhymelania aurita, 
Anadara senilis, Iphigenia truncata), the wef season (,Nemat.opalaemon hastat,us, Macrobrachium vollenhovenii, 
Corbula trigona), or f%e seasonal fransifions (Ficopomatus uschakovi, Crassostrea gasar). Migrations offen occur 
during fhe reprodurfion phase (Callinectes latimanus, Prnaeus notialis, Nematopalaemon hastat,us, Macrobra- 
chium vollenhovrnii); in fhis lasf species, u remarkable phenomenon is observed, fhe posflarval phase reproduction. 
Grou~fh is nef confinuous, if varies according fo fhe seasons : SO! fhe growfh rate of Anadara senilis and Crassostrea 
gai;ar is redured in high trnd low salinify wafers. The developmenf of Macrobrachium vollenhovenii larvae occurs in 
brackish tvafers, uhile, fo grow up, fhe juveniles need fresh tvafers. Mosf of fhe species bave a short, annual life-cycle; 
Anadara wnilis is an r.rcepfion with an average life of fen years and a maximum of fhirfy years in fhe banc 
d’=lrgu in. 
The level of specific richness in tnargino-lifforal systems is loro, as compared fo coasfal marine environtnent. On 
fhe ofher hand, hiigh densifies are observed in some populafions, especially Corbula trigona, up fo 11000 speci- 
mens[mB in lakr .-Ihémé (Togo) and 125000 in Ébrié lagoon (Côfe-d’ivoire) jusf affer fhe sefflemenf of the Young 
anntral rohorf on fhr boffom. Biomass data is sparse and limifed to a feu, species (Neritina glabrata, Pachymelania 
aurita, Anadara srnilis). More signiffcafant values ure given for Corbula t.rigona population in Ahémé Lake where 
production is ussessed fo 42 g/m” mifh an average biomass of 13.7 g/tn2 (dry meighf. wifh conchiolin), an a PIB ratio 
of 3.0. 
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M?hen considering fhe species distribution along fhe orean fo freshwafer gradienf, fhree major assemblages of 
species are suggesfed : species of fhe tnarineltnargino-littoral contact (Littorina angulifera, Thais coronata, Semifu- 
sus morio, Anadara senilis, Crassostrea gasar), fypically margino-lifforal species (Nweis victoriana, Callinectes 
amnicola, Neritina glabrata, Pachymelania fusca, Pachymelania aurit.a, Tympanotonus fuscatus, Iphigenia 
truncata, Corbula trigona), species of fhe freshwafer/margino-litforal confacf (Neritina oweniana, Pachymelania 
byronensis). In anofher way, accorditag fo the species-biofopes interrelations, five main benfhic communlfLes cari be 
defined : af the contact wifh fhe sea, the mangrove epibenfhic cotntnunify (characferisfic species : Crassostrea gasar, 
Sphaeroma terebrans, Littorina angulifera, Thais callifera, Brachyodontes niger), and fhe soft boffotn cotnmunify 
(Anadara senilis, Tagelus angulat.us and Iphigenia laevigata); fwo esfuaries and lagoons fypical communifies, 
separafed by fheir edaphic facfors affinifies (soft boffotn nature), one mifh Corhula t,rigona, Tellina ampullacea, 
Cyrenoida rosea, Iphigenia spp., fhe ofher wifh Pachymelania aurita, Nerit.ina glabrata, Neritina adansoniana, 
Congeria africana ; ai lasf, fhe freshwafer contact communify (Pachymelania byronensis, Nerit,ina oweniana, Neri- 
tina cristata, Neritina rubricat.a are fhe characferisfic species). 
Frotn a biogeographical point of view, fhis fauna reaches ifs maximal biodinersify in fhe equatorial belf where fhe 
rainfall is fhe highesf ; the biodiversify decreases in fhe dryest regions (Senegambia). 
A fypology of tnargino-littoral sysfems in Wesf Africa is given, according fo fheir geomorpholoyic, hydroclimafic 
and bionomic feafures; six main sysfems are defined : fypical lagoons (Ébril lagoon in Cdfe-d’Ivolre, coasfal lagoon 
in Bénin, Lagos lagoon in Nigeria), lagoons isolated from fhe sea (Ahèmè Lake und Porto-Novo laqoon, both in 
Bénin), lagoons and rias well opened onfo fhe ocean and poorly fed in fresh wafer (Fadioufe lagoon and kaloum delta, 
bofh in Sénégal), periodically closed lagoons, during fhe dry season (Sah=umo and Brenu lagoons, bofh in Ghana), 
esfuaries and deltas of fhe tnain rivers (Sèn~gal, Gambie, Cameroun, Congo), coasfal mangroves (Guinèe). 
I<EY WORDS : West. Africa - Benthos - Biology - Ecology - CommunitOies - Est.uaries - Lagoons - 
Mangroves - Tropical. 
L’inventaire de la macrofaune benthique des 
milieux margino-littoraux d’Afrique de l’Ouest peut 
être considéré comme pratiquement ac.hevk. Il faut 
cependant consentir un effort pour acquérir les 
notions fondamentales sur la systématique des 
espèces du fait de la dispersion des connaissances 
dans de nombreux ouvrages et. publications; la liste 
citée au début de ‘ce travail (ZABI et. LE LIJXJFF, 
1992) en donne une idée. Les difficultés proviennent 
également de l’intrusion fréquent.e d’espèces 
marines; la plupart des grands groupes de c.ette 
faune sont en effet, présents dans les est.uaires et les 
lagunes (les Cnidaires sont cependant rares et, les 
Échinodermes pratiquement absents). Dans ces 
conditions, l’élaboration d’un guide faunistique 
serait. d’une grande uti1it.é. 
Après un rappel, dans les deux premières parties 
(ZABI et LE LEUFF, 1992, 1993) des principaux résul- 
tats publiés sur la faune des estuaires, delt.as, lagunes 
et mangroves du littoral d’Afrique de l’Ouest, ce der- 
nier volet tente de mettre en évidence les aspects les 
plus important,s et les plus caractéristiques de la bio- 
logie et de l’écologie des espèc.es margino-litkorales ; 
ce qui conduit, en considérant leur répartition le long 
du gradient du fac.teur hydroclimatique le plus 
déterminant, la salinité, a définir des ensembles fau- 
nistiques (associations d’espèces et communautés 
benthiques). Enfin, une typologie des systèmes étu- 
diés est. propos&, qui t.ient. compte à la fois du milieu 
physique et de la composition faunistique du ben- 
thos. 
1. BIOLOGIE ET ÉCOLOGIE DES ORGA- 
NISMES 
1 .I . Les adaptations au milieu margino-littoral 
Les phénomènes biologiques sont, dans ce type de 
milieu, sous la dépendance de variations saisonnières 
induit,es par l’akwnance saison sèche - saison dos 
pluies, qui ont. pour principales conséquences des 
fluctuations de salinité parfois considérables et des 
modifkat.ions de niveau des plans d’eau; tout.es les 
espèc.es ont à subir les écarts de salinité alors que la 
baisse ou la montée du niveau des eaux concernent 
les organismes, sessilrs OU pw mobiles, du domaine 
intertidal. Des chut,es de la t-eneur des eaux en oxy- 
gène sont également observées (lagune Ébrié en 
Côt.e-d’Tvoire et lac Ahémé au Bénin) et quelques 
travaux portent sur la physiologie de la respiration 
chez certains bivalves. Enfin, les conditions de vie 
aux limit.es géographiques de I’écosystème imposent, 
aux espèces de trouver une strat,égie adapt.ative pour 
parvenir à se maint.enir dans un milieu peu favorable 
à l’épanouissement de leurs populat,ions. 
R&I, Hydrobiol. trop. 20 (2) : 127-137 (1993). 
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1 .1.1 LES .AD4PTATIONS .41.1X \-ARIATIc)NS DE SALI- 
NITÉ 
Les n+canisrnrs d’adapt.ation aux variations de 
salinitb ont cité Gt.udi& chez lrs crustac& bra- 
c~h~ou~.~~ ITcn fcmyeri rt Curdisorna nrmafum : rw 
crabes parvirnnent à maintenir à un niveau const-ant 
(réglllation) la teneur rn chlorures rie leur miliru 
int.&ieur (esp+ces hom6ostatiyuee). Cette fonction 
osnror~giilatrice a lieu dans certaines limites, d’oii 
l’inttrf? de phbnorulnes çomnlf~ le déplacement des 
Ctrrdisorntr annntrrr~r vers la mer lors des prrmiéres 
avrrws qui marquent Ir ti@hut. de la saison des pluies 
t-t pun wpfwt une clessalure t-les eaux littorales. 
(:tsrt aines population5i d’un<, mPme espPce pos- 
+tlent lia facuIt de m’adapter aux conditions loc*alcs 
dr selinit6. Lr fait a 6t.6 esp~riment.alenwnt~ s-lritié 
flans lc f-as des Corbrzltr friyorla du lac Ahémf! : les 
limites dr tolt’ranw à la salinita des populations du 
Nord qui s~~bissent dr fortes variations ne aont. pas 
idrntiqurs W celles mrsur~ee chez les populat-ions du 
Sud (-)Cl w fact.rur est beaucoup plus stable. C’rst 
aussi wttr capacit6 adaptat.ivr. cet-te plastic+? font- 
tionnelle qui permet. au cirripede Balanus pullidus 
sfufsburi rt :111x bivalve :Inu&ru srnilis et Crassas- 
frw gtrstrr. rrncwntrés d’ordinaire en eau saumàtre. 
de r&istrr aux wrsalures qui 6~ produisent en saison 
sPche dans certainrs lagunes fwmées du Ghana, ;III~- 
dtrrtc wbissant égalrwlrnt celles qui sont observbç~s au 
r:ours dr I‘Ctt! lwÏ+al sur IV banc d’Arguin en Maurita- 
nie. 
1.1 .? LES ,AD-\PT.~l’ION.i À LA SÉCHERESSE 
1111 wrtain nombre ri’irrvrrtéhrés, notamment 
rrnstac+s rt moll~lsques, h<Stes hahit,uPls des milieux 
paraliqws oi.iest-afric’airrs, passent- me grande partie 
clr leur existence hors de l’eau. C:‘est le ras du gastro- 
110dr Lifforina unyulifera fqui possède un véktahle 
poumon pall&l, des 1:)rachyoures Cardisornn armu- 
fum rt surt ont. Srswtntr clegtrns et Goniopsis pelii. 
rspèws arboriwlrs capables de réabsorber l’eau au 
ni\ Pau dtb leur syst+nie urinairr. 
Lrs ruollusque~ amphibies dr la zone intertidale 
romme Xcrifirm krzrclrnoerlsis, Pc~chyrnelarzia fusca (4 
Ty»lptrrlofo>lllu fitsmfua support.ent I’cxondat.ion et 
aunt rPgiiliPremrnt exposbs aux condit.ions atmos- 
phitr.iqu& : ils sont aussi capables, en saison Gche, de 
s’enfouir dans lr +diment pour att.endre le retour des 
eaux : Irur croissance est alors fort.emPnt. ralentie car 
ils ne s’alimentent plus et c’est ainsi qu’il y a forma- 
tion. chez T~yrnpcmofonci.5, de varicrs sur la coquille, 
nlenifestation de ce phPnomPne. 
1.1.3. L4 RÉSISTANCE AL’X F4IBLES TENElrRS DES 
EAUX EN C,SY(;ÈNE 
Qu~l(~~irs rsF)brimentat.ioni; ont 36 réalisbes dans 
Ir domaine de I~I physiologie dr la respiration chez 
deux bivalves, .4rmdnrn senilis et Corbnla frigona. La 
présence d’hPmoglobinr dans l’haemolymphe d’ilnu- 
dara lui permet de maintenir sa respiration à un 
niveau élev6 clans un hiotope appauvri en oxygène. 
En revanche, Corbula adapte le niveau de sa respira- 
tion à la t,eneur des eaux en oxygène, la réduisant, ou 
l’augment.ant. 
1 .1.-k. STRATtiGIF, ADAPTATIVE AUX LIMITES DE 
L’AIRE DE RIh’ARTITION 
La population d’.-lnudcwa senilis du banc d’Arguin 
repr6sent.e un cas ext,ri?rnth qu’il conviendrait d’étu- 
dier de facon tr&s approfondie. En effet, le gisement 
le plus proche dr la mPme espèce est. ronnu de la 
lagune de F’adioute au Sbntgal, c’est-A-dire à environ 
ciCI0 km au sud. La circulation des courants cotiers 
dans la région présrnte une composante nord-sud 
dominante mais peut parfois s’inverser C~I saison des 
pluies. L’hypothtGe d’un st,ock complétement. isolé, 
si elle n’est pas cnt-@renient. confirmbr, rest.e cepen- 
dant plausible. On peut. alors se demander si wtt-e 
population s’est installée en Mauritanie lors de l’ex- 
t.ension vers le nord de la zone humide qui a persisté 
entre 8500 et, fi 100 ans B.P. (MOORE, IX@), pour 
demeurer ensuite sur place C’II s’adaptant à des 
condit.ions climat.iques caractbrisécs par une séc.he- 
resse de plus en plus accentu& avec le rec,ul du front. 
d’humidité, qui s’est int.ensitG vers -1500 ans B.P. 
Toujours est.-il que, sur le banc d’Arguin, ce 
bivalve est non seulement capable du résist.er à de 
fortes sursalurw (65 %o) alors qu’en rnilicu tropical 
humide. au Ghana, les populations disparaissent 
quand la salinité dépasse 50 %o, mais il présente 
aussi un cycle biologique t-out à fait, particulier. On 
observe en effet un ralentissrment. de la croissance 
qui sfl manifeste par une t.aille maximale réduite 
(7.5 cm au lieu de 10-15 cm) rt, en meme t.emps par 
une longévit qui augn1rnt.e considérablement 
(30 ans au lieu de 10). Ces modific.at,ions sont. tout à 
fait, favorables à la survie de l’espèce qui peut. se 
maintenir en attendant, que surviennent. des cir- 
ronstawes (fort-es pluies ayant pour résultat. de faire 
baisser la salinit,é des eaux lit.t,orales) permettant la 
rrproduct.ion et donc le rerrutrment de nouvelles 
clasws d’âge. On peut. rapprocher ces observations 
de celles rapport.& par LEWIS (1986) en Atlant.,ique 
nord-Orient?al sur des populations de cirripèdes et de 
gastropodes (Gibbultr, Monodonfn, Pafella) qui, en 
limite nord tic leur aire de répart,ition. parviennent, 
grace à une plus grande longévit& à assurer un 
renouvellement, des gcWrat.ions dans un milieu le 
~111s souvent hostile à I’inct.allat.ion des larves sur le 
substrat ; cet.te phase constitue en effet le point. sen- 
sible du cycle vital et les eaux sont! souvent trop 
froides et. trop agit& à la pbriode du recrutement,; 
en revanche. la taille des organismes dans ces régions 
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est plus forte que dans le Sud du fait. de la faible 
densité et donc d’une compétit,ion intraspécifique 
moins intense. 
1.1.5. LE POLYMORPHISME 
On saisit, encore mal le dét.erminisme du phéno- 
mène de polymorphisme des c.oquilles observé chez 
cert-ains mollusques gastropodes (Pachytnelatzia 
fmccl, Tympanofonus fnscatus) ; les études ont mont,ré 
l’importance du biotope dans les variations de l’orne- 
ment.at.ion des coquilles (écotypes) sans que les fac- 
teurs directement responsables aient, pu étre préc,i- 
sés. De meme il semble que les variations dans la 
disposition des bandes colorées sur la coquille de 
Pachymelania aurifa dépendent des conditions de 
milieu. 
1.3. Le cycle biologique 
Dans un milieu aussi fluctuant où se succèdent pé- 
riodes sèches et pluvieuses qui induisent, des modifi- 
cations marquées de l’hydrologie (turbulence, turbi- 
dité, salinitb), on constate, parallèlement, que le 
cycle biologique des organismes margine-litkoraux 
ouest-africains ne se déroule pas de faSon continue et 
réguliére. 
1.2.1. LA REPRODUCTION 
De nombreuses études mettent en évidence que le 
déclenchement du processus de reproduction (matu- 
rat,ion des gonades, émission des gamètes) est induit- 
par le passage d’une saison à l’autre (par exemple 
Ficopotnafus uschakovi en lagune de Lagos). On peut 
cependant distinguer les espèces qui se reproduisent. 
en saison sèche de celles qui se reproduisent en saison 
humide. Callinectes atnnicola (en Côte-d’Ivoire), Neri- 
fina glabrafa, Pachytnelania aurita, Iphigenia frun- 
tata (au Nigeria), Anadara senilis (en Sierra Leone et 
au Nigeria) font partie du premier groupe ; Netnato- 
palaemon hastafus (au Nigeria), Macrobrachiutn vol- 
lenhouenii (au Liberia, en Côte-d’Ivoire et. au Nige- 
ria), Corbula frigona (en Côte-d’Ivoire et. au Bénin) 
figurent. dans le second. Encore faut-il nuancer le 
propos; ainsi, au Sénégal, Anadara senilis se repro- 
duit. en début de saison des pluies; la pkiode de 
reproduction maximale de Crassostrea gasar semble 
varier selon les années au cenke de son aire de répar- 
tition (Guinée, Sierra Leone), mais elle se situe régu- 
lièrement. à la transition saison séche-saison humide 
au nord (Sénégal) et, au sud (Congo). Plus les 
contrastes saisonniers sont nets, plus la période de 
reproduction est. bien marquée (cas de Corbula fri- 
gona dans le lac Ahémé au Bénin). 
Chez certaines espèces vagiles comme les crustacés 
décapodes, la phase de reproduction s’accompagne 
Heu. Hydrobid. trop. 26 (2) : 127-137 (1993). 
parfois de migrat-ion des populations. Macrohrachiutn 
dlenhownii quitk ainsi les eaux douces continen- 
t,ales pour venir SP reproduire en estuaire ou lagune 
en saison des pluies ; les femelles de Callinecfes amni- 
cola viennent; pondre dans des secteurs plus salés que 
leur biotope habituel ; Nematopalaetnon hasfafus 
pénètre en milieu océanique en saison humide; 
Penneus notialis enfin passe toute une partie dc son 
cycle vit.a sur le plateau contirwnt.al puisqu’il sort, 
des estuaires et lagunes au st.ade juvénile. Ces dtpla- 
cements se font. dans le sens continent-océan, les 
larves et- post.larvrs devant. faire le chemin en sens 
inverse. 
[Jne adaptation remarquable rxist,e chez Macro- 
brnchium oollenhovenii : un certain nombre de post- 
larves rwknt en lagune au cours de la saison sèche ; 
leur développement. est st-oppb du fait de la salinité 
trop Plc+e, mais elks devirnnent alors capables de 
se reproduire, donnant naissanw à plusieurs généra- 
tions. 
1.2.1. LA CR(.bISSANCE 
La croissance est. également soumise au contr0le 
des facteurs du milku, notamment la salinité. C’est, 
partkulièrement lr cas chez Macrobrachium rrollen- 
hovenii : les larves se développant parfaitement bien 
en Pau saum6t.w t.andis que les adultes ont, besoin de 
vivre en eau douce pour poursuivre leur croissance. 
En Sierra Leone et au Nigeria la croissance de 
,hadara senilis est ralent.ie en p+riocle de faible sali- 
nité; c’est également le CAS de Corbula frigona en 
C6te-d’ivoire ; il est vraisemblable que ce parametre 
n’a pas une influence dirrctr. mais la maturation des 
gonades chez ces bivalves a lieu à cette époque, au 
cours de laquelle les eaux lagunaires sont également 
peu productives. Sur 1~. banc d’Arguin la populat,ion 
de Anadara senilis subit UII arrêt. de croissance en été 
quand la t~mpérat,ure dr l’eau dépasse 30 OC et. la 
salinité 50 %o. 
Chez Crassosfrea gaeur la croissance a fait. l’objet 
de plusieurs ét,udes; les résu1t.at.s montrent que les 
huîtres at,t.eignrnt+ en Guinde 4 en Sierra Leone, une 
taille de 70 mm en ï-4 mois, mais de 50 mm seule- 
ment. au Sén6gal dans le m@me laps de temps. La 
croissance se ralentit. au-dessus de 35 %O pour s’arrè- 
ter à 50 %O de salinité ; elle (‘esse également à 
10 %o. L’époque rlrh maturation des gonades c.orres- 
pond à une panse. 
1.23. LA MORTALITÉ 
La majoritt; des espècrs étudiées ont. des cycles 
biologiques court-s ; par exemple les observations en 
milieu naturel mont.rrnt, que 1~ populations de Neri- 
fina glabratu, Pnchymelaniu aurita, Crassostrea qasar, 
Corbula friqonn se renouvellent. annuellement. Ces 
mollusques. mis à part Crassosfren gasnr, ont. vrai- 
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arml~lablen~ent UIW longSevite naturelle faible même 
si leur disparition pr&m&u+e est également due à la 
compbtition, à la prPdation, ou à l’apparition pério- 
diqurb d’une sit-uation hydrologique defavorable (cas 
de Corhlzlu frigontl au sud du lac Ahemé au Bénin). 
Le cas de Crassostrea gasar semble un peu dif- 
ft+ent. : I’huit..re de palétuvier est. suscept.ible de vivre 
plusieurs années au Sénégal alors que les condit.ions 
1, sont CI priori plus défavorables qu’en Guinée, en 
S[erra Leont> et au Nigeria où des mort.alités mas- 
sives sunt notées en saison des pluies; ces dispari- 
tions nc sont pas seulement la con&quence d’une 
baisse de salinité puisque Crassostrea tolère des eaux 
à ti %o; elles sont surtout. imputables à la turbidité 
d’eaux chargPes en part,icules minérales qui per- 
turbent les mécanismes de filtration. Au Nigeria, 
dans la zone portuaire de la lagune de Lagos, les 
populations de Ficopomatus uschakooi, Hydroides SP., 
Bnlnnus pullidus stutsburi ne peuvent. également se 
maintenir en periode de crue. 
x cdtC de ces espèces h cycle court, Anudura senilis 
fait figlwe d’exception ; ce bivalve vit. en effet. une 
dizeinr, d’années dans son biotope habituel et, peut 
mPme attGndre 30 ans sur le banc d’Arguin. 
1.3. La densité, la biomasse, la production 
Si l’on prend pour reférence la faune benthique des 
fonds marins du gc.)lfe de Guinée, celle des milieux 
margine-littoraux de la mème r6gion apparaît d’une 
grande pauweté WI espèws. ,4u cours de leurs inves- 
tigations sur lr plateau continental de ÇcXe-d’ivoire, 
LE LCEUFF et INTÈB (1993) ont. dressé un inventaire 
de 1 300 invert.bbrés bent,hiques alors que les diverses 
études en lagune ÉbriP n’ont permis de recenser 
qu’environ 130 espèces ; encore faut-il remarquer 
qu’une cinquant.ainr sont marines et- ne font, que de 
brèves int.rusions dans la zone lagunaire la plus salée, 
au cours de la saison sbche. 
En revanche, les observations en milieu paralique 
ont souvtwt. souligné les fort,es densit.&, de certaines 
populations; benthiques, en particulier de mol- 
I~~C~I~ : les gastropodes Nerifina glabrafa (jusqu’à 
prrs tir 500 spécimens/m2 en lagune Ébrié et en 
lagmr $r Lagos), Neritina adansoniana (37@/m2 en 
lagune Ebri@), Pachymelania fusca (320/m2 dans l’es- 
tuaire de la Gambie), Pnchymelania aurifa (1 OOO/mz 
en lagunr IXbrié, 1 000 à e000/m2 et; jusqu’à 60000 
juv~niles/n? en lagune de Lagos); les bivalves Cras- 
sostrea gnsar (800 000 huitres par km de c0te en 
Sierra Leone). Iphigenia truncatu (350/m” en lagune 
de Lagos), et surtout, Corbula trigona (11 000 dans le 
lac .Mlémé et jusqu’à 1‘25000/mZ en lagune Ébrié, ces 
deux valeurs en pbriode de recrutement). Par ailleurs 
les gisements de Crassosfrea gasar, Anadara senilis et 
même Tympanotonus fusrutus sont fort,ement exploi- 
t.és dans certaines régions. 
On est moins bien renseigné sur les biomasses (B) 
et. les productions (P). Quelques valeurs ponctuelles 
sont disponibles en lagune de Lagos pour Neritina 
glabrata (B moyen = 0,05 et, 0,12 g/m” de poids sec 
sans cendre ; P = O,O9 et O,26 g/m2/an, soit. des P/B 
Puchymelania 
$ mo$zn =‘tt, 70 2’l))s6 .“k 85 g/m2 p = 0 05. ‘r;$ 
6,48 g]m”/an, ;Oit’ d& P/B de 0,Ol’; 1,16 ;’ %,i7).’ La 
biomasse moyenne d’ilnadara senilis sur le banc 
d’Arguin est, évaluée à 5,5 g/m” dans la zone étudiée. 
La richesse en huitres de palétuvier du littoral de la 
région de Conakry varierait. de 250 à 270 tonnes par 
km de c0te. 
En faits, l’espéce dont le cycle énergétique est le 
mieux étudii: est, le petit bivalve Csrbulu trigona. Le 
choix est judicieux car Corbula est, non seulement 
une espèce particulièrement caractérist.ique des éco- 
systèmes laguno-estuariens d’Afrique de l’Ouest, 
mais c’est aussi, vraisemblablement, la plus impor- 
t.ante au plan de la production et. des transferts 
d’bnergie : elle utilise, en effet, la matière organique 
au niveau du sédiment,, et, est, consommée, en grande 
quantité, par des poissons benthiques comme Chry- 
sychtis et Trachinofus, eux-mPmes objet. d’une pèche 
t.rès active. En une station de la lagune Ébrié, la 
biomasse moyenne est &Valuée à 84,l g/m2 (poids sec 
des parties molles et de la conchioline), la production 
à 358,7 g/m2/an, soit. un P/B de d,3 ; ces valeurs sont 
au moins équivalentes à celles annoncées chez les 
espèces les plus productives de cert-aines lagunes 
méditerranéennes. Les populations de Corbula tri- 
gona du lac Xh&né ont été suivies pendant trois ans 
du nord au sud du lac; au cours de c.et.te période, la 
production annuelle moyenne est est,imée à 42 g/m2 
(production somatique plus conchioline) pour une 
biomasse moyenne de 13,7 g/m3 et un P/B de 3,0. 
Cet.t.e ét.ude approfondie de Corbula trigona et. de sa 
product.ion dans lr lac Ahémé met aussi en évidence 
la grande variabilité spatiale et, interannuelle des 
valeurs obtenues; les quelques mesures réalisées en 
lagune de Lagos sur les populations rie Nerifina gla- 
brafa et Puchymelanin aurita indiquaient déjà cette 
tendance à la dispersion. , dans ce t,ype de milieu très 
variable dans l’espace et le temps, toute généralisa- 
t:ion à partir de résultats ponc.t.uels de production ne 
peut donc avoir de crédibi1it.é. 
1.4. La répartition des espèces 
Si la salinité n’est pas le seul paramèt.re hydro- 
climatique dont depende la répartition des especes, 
c’est celui qui présente, dans l’environnement mar- 
gino-littoral ouest-africain, le plus fort gradient spa- 
tio-t,emporel de variation ; et. si les organismes consi- 
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dérés dans cette ét.ude sont. en majorité euryhalins, 
on peut cependant, sans trop de difficulté, les ordon- 
ner et pratiquer des regroupements, en tenant comp- 
te de leur degré de tolérance. On considérera ainsi 
trois grands assemblages. 
1.4.1. LES ESPfXES DU CONTACT MILIEU MARIN- 
MILIEU PARALIQUE 
Il s’agit d’espèces euryhalines qui ne supportent 
pas, cependant, une trop fort.e dessalure. La plupart 
des invertébrés benthiques de la mangrove sont à 
classer dan& ce groupe où figurent en particulier 
Ficopomatus uschakovi, Liftorina angulifera, Thais 
callifera, Semifusus morio, Anadara senilis, Crassos- 
trea gasar. On doit considérer qu’on pénètre en 
milieu paralique dès lors que l’on rencontre l’une de 
ces espkces. 
1.4.2. LES ESPÈCES DU CONTACT MILIEU DULÇAQUI- 
COLE-MILIEU PARALIQUE 
Elles présentent, la particularité, contrairement 
aux précédentes, de vivre dans une plage de salinké 
très réduite. Leur biotope est donc peu étendu. C’est 
le cas de Pachymelania byronensis et. de plusieurs 
Neritina dont le plus commun est Neritina ocveniana. 
Leur présence marque vérkablement le passage du 
milieu aquatique continental à l’estuaire ou à la 
lagune. 
1.4.3. LES ESPÈCES TYPIQUEMENT MARGINO-LITTO- 
RALES 
Si chawne peut avoir des exigences particulières 
vis-à-vis des facteurs du milieu, climatiques et, éda- 
phiques, l’ensemble constit,ue la faune bent.hique 
margino-littorale typique. Il faut rattacher à ce 
groupe, parmi les espèces les plus communes, Nereis 
victoriana, Callinectes amnicola, Neritina glabrata, 
Pachymelania fusca, Pachymelania aurita;Tympano- 
tonus fuscatus, Iphigenia truncata, Corbula trigona. 
1.5. C!onclusion 
Les milieux margino-littoraux sont réputés ètre 
fragiles ; en fait, c.ett.e affirmation n’est pas vérifiée si 
l’on considère les capacités d’adaptation et. de recolo- 
nisation de leur faune benthique. On en a donné des 
exemples mais on pourrait. rappeler également le cas 
de Balanus pallidus stukburi en zone portuaire de la 
lagune de Lagos dont, la stratégie de reproduction est 
tout à fait adaptée à des conditions locales très fluc- 
tuantes ; de même des espèces opportunistes, euryha- 
lines, c,omme Hydroides sp. et Branchiostoma nige- 
riense sont capables, en saison sèche, de s’installer en 
lagune et même de s’y reproduire, la nouvelle géné- 
ration disparaissant cependant à l’arrivée des pluies. 
R~U. Hydrobiol. trop. 26 (2) : 127-137 (1993). 
L’absence constatée en lagune Ébrié, à certaines pé- 
riodes, de bivalves romme Anadara senilis, Brachyo- 
donies niger, Tagelus angulatus est vraisemblable- 
ment causée par des phénomènes de même nature. 
Enfin, les populat.ions d’Anadara senilis de certaines 
lagunes du Ghana temporairement fermées sont, 
réguliérement décimées par les sursalures mais se 
reconstituent à partir d’un apport, de larves arrivant 
par la mer. 
Le terme de fragile ne convient donc pas pour 
caractériser un ensemble d’kosystèmes dont la 
faune possède une telle aptitude (adaptat.ions parti- 
culières, espèces opportunist.es) ;i occuper des bio- 
topes aussi instables ; sur un plan plus général ces 
milieux sont, maintenus dans un état juvénile par un 
renouvellement. intense au sein de la masse d’eau 
(approvisionnement en éléments nutritifs terrigènes, 
exportat.ion de matitke vivante vers la mer) et des 
changements faunistiques constants. 
Il vaut sans doute mieux qualifier ces milieux de 
sensibles car leur situation les rend très accessibles à 
des entreprises humaines dont on mesure souvent 
mal les conséquences. On n’insistera pas sur toutes 
les nuisances d’origine anthropique, qui sont mainte- 
nant bien connues, ce qui n’empèche pas que les 
mêmes erreurs soient souvent répétées, pour rappeler 
simplement. que l’int.roduction accidentelle d’espèces 
((exotiques 1) peut parfois avoir des effets très négatifs 
sur les équilibres Ccologiques et. m&me les activités 
des hommes. Si Macrobrachium equidens, crevette 
indo-pacifique qui a fait le voyage, à l’état larvaire, 
dans l’eau de ballast. des pétroliers, de son biotope 
d’origine jusqu’aux bouches du Niger, ne semble pas 
avoir beaucoup perturbé son nouvel environnement, 
il n’en va pas de même pour l’oursin Temnopleurus 
toreumatichus qui arrive de la même région en 
empruntant le méme moyen de transport et qui 
cause plus que des désagrémerks aux pêc.heurs arti- 
sanaux de la région. Quand verra-t.-on appliquer une 
réglemenlation sur les rejets par les navires d’eau de 
ballast en milieu naturel? 
2. LES PEUPLEMENTS 
2.1. Données biogéographiques 
Dans toute la région, sur le Moral du golfe de 
Guinée au sens large, du banc d’Arguin au Congo, les 
systèmes margino-littoraux sont caractérisés par une 
grande homogénéité faunistique en dépit. de la 
grande diversité des conditions géomorphologiques 
et climatiques rencontrées. Il s’agit d’un ensemble 
biogéographique parfakement défini au sein duquel 
les différences portent sur le niveau de biodiversité 
(spécifique et bionomique) et. de productivité. En 
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prohallernwt sons-évalu car aucun travail d’rnsemhle de sa macrofa& n’a pu ètre ana&sé). 
;Ilur!firlo-lifforczl sgsfrms faken info awounf in fhis sfudy and fheir mollusc fanna (some imporfunt sfudies dealing urith 
lvwfhos couid nef he ronsulfed; sa, fhr number of .sptvies found here is prohahl!y underesfimafed). 
Neritinù kuramoensis 
Neritina glabrata 
Neritina adansoniana 
Neritina oveniana 
Neritina cristata 
Neritina rubricata 
Littorina anyulifera 
Pachymelania aurita 
Fachymelania fusca 
Pachvmelania bvronensis 
Tympkotonus fkCatU.5 
Natica marochiensis 
Thais forbesi 
Thais callifera 
Semifusus morio 
Melampus liberianus 
Bulla striata 
Anadara senilis 
Brachyodontes niger 
crassostrea yasar 
Conyeria africana 
Loripes aberrans 
Dosinia isocerdia 
Iphiyenia messageri 
Iphiyenia laevigata 
Iphigenia truncata 
Iphigenia delesserti 
Cyrenoida seneyalensis 
Cyrenoida rosea 
Tellina nymphalis 
Tellina ampullacea 
Tayelus angulatus 
Corbula triyona 
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particulirr d’import-antos variations de la richesse 
spécifique sont cwlstatk=3, comme on peut. en juger à 
l’exarnrn du tablrau T qui regroupe les résu1t.at.s des 
rbcoltes de mollusques. Il ne faut certes pas accorder 
5 ces donnbes unr valeur absolue et. définitive: cer- 
tains milieux ont fait- l’objet.. d’lchantillonnagw 
apprnfondis, rn Sbnf$ambie, en Sierra Leone, en 
Ciit~e-d’ Ivoire, au BPnin, et l’invent,aire de leur faune 
malacologique rst. pratiquement complet ; d’autres. 
en revanche, ont btk plus sommairement étudiés, le 
Ghana sa116 dout-t:, peut-étre aussi le Cameroun et. le 
Congo ; cependant, malgré ces quelques réserves, la 
fhe Lagos Iagoon 
validité des c.onclusions tirbes de l’analyse de ces 
donnees ne devrait pas iXre remise en cause. 
D’après re t.ableau, la lagune Ébrié posséde la 
faune la plus diversifiée; viennent, ensuite les 
est.uaires du Congo, de la Sierra Leone, du Came- 
roun, et, en dernier lieu, les lagunes du Bénin ainsi 
que les milieux paraliques de S&gambie. La lagune 
Ebrié préser1t.e probablement une plus grande variétk 
de biotopes que les autres systèmes, mais, dans cet. 
ensemble, OTI doit- c.onstater que les milieux les plus 
ric.hes sont aussi prkrisément~ ceux où l’on mesure la 
pluviomét-rie la plus forte. Le Bénin. où les man- 
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grovrs sont rares, est une région plus stkhe que ses 
voisines. La Sénégambie est située en zone sahé- 
lienne, caractériske par une faible pluviosité; les 
sbcheresses successives ont fait évoluer les systkmes 
margino-littoraux vers la sursalure, et t.ous les obser- 
vakurs s’accordent, à penser qu’il s’agit. d’un phéno- 
m&ne néfast,e pour la faune, qui continue de s’appau- 
vrir. 
La faune margino-littorale du golfe de Guinée 
atkeint. donc son apogée en zone équatoriale à pluvio- 
rnétrie maximale. Une mauvaise alimentaCon en eau 
douc.e a pour conséquence un déclin des populat.ions 
benthiques, tel qu’on a pu le constater récemment en 
Sénégambie; et. ce malgrk la capacité d’adaptation 
de cert.aines espéces à la sursalure, l’un des plus 
beaux exemples ét.ant, la présence de Anudara senilis 
sur le banc d’kguin, oti ce bivalve cont,inue de sub- 
sister dans un estuaire B fossilisé o d’un point de vue 
hydrodynamique mais encore quelque peu actif au 
plan biologique (outre Anadara on rencontre des 
mulets et des tilapias, poissons t,ypiquement laguno- 
estuariens). Il c.onvient. donc d’accorder une impor- 
t.ance fondamentale, dans les équilibres écologiques, 
5 l’apport d’eau continentale. GUÉLORGET et PER- 
THUISOT (1983), d’après leur expérience des lagunes 
de hlédit:erranée, estiment que le paratnèfre qui 
semble glrer pour l’essentiel la distribution des orga- 
nismes ef les caracférisfiques des peupletnenfs peut s’ex- 
primer cotnme le temps de renouoelletnenf des éléments 
d’origine tnarine en un point et a 4fé appelé le confine- 
ment. Ce concept ne parait. pas expliquer aussi sim- 
plernent la skucture et, le fonctionnement des écosys- 
tèrnes saumâtres ou sursalés des cotes 
ouest.-africaines, du moins celui du compart.iment 
faune benthique. 
3.2. Les communautés benthiques 
Par analogie avec la préckdente démarc.he qui a 
abouti à ét,ablir des groupes d’espkes d’aprks leur 
répartition sur le gradient. de salinité, on peut propo- 
ser un classement des différent.s peuplements, en 
constatant cependant qu’ils sont. souvent mal indivi- 
dualisés clans les travaux analysés. La tentative 
d'ÉLOUARD (1974) de prendre en consid&rat,ion le 
concept, (~knergie de l’eau)) pour classer les biotopes 
en lagune de Fadioute est l’une des seules qui mani- 
feste une volonté de metkre en relation la faune et les 
fac.t-eurs du milieu. Une ét,ude sous-presse de ZABI et. 
LE LCEUFF, portant sur la lagune Ebrié, met en évi- 
dence, en s’appuyant sur les résult.ats d’analyses 
multivariables et en t,enant compt,e des relaélons 
espèces-biotopes, les peuplements bent,hiques pré- 
sents dans ce systéme lagunaire, qui se retrouvent; 
pour la plupart dans les unit,& bionomiques décrit,es 
c.i-dessous. 
Heu. Hydrobiol. trop. 26 (2) : 127-137 (1993). 
2.2.1. LES COMMUNAUTÉS DU CONTACT MILIEU PARA- 
LIQUE-OCÉAN 
Elles sont rencontrées là oil la salinit6 est relative- 
ment. élevée au moius une partit, de l’annk. 
Le plus important de ces peuplernenk est celui de 
la mangrow aVec comme espèces 115 plus caract.éris- 
tiques l’isopode Sphaeromtr fwebruns et le gastropode 
Lifforina ungulifwn: l’un a besoin d’un support. 
convenable, l’autre recherche l’ombre et l’humidité. 
Les autres espkes importantes font partie de l’épi- 
faune sessile (Crmsosfrea gasar, Brachyodonfes niger, 
cirripèdes. serpnles) sur les rac.ines rt. troncs des palé- 
tuviers, ou vagile (crustacés brachyoures ct pagu- 
rides, mollusques gastropodes) sur le sédiment, ou 
dans les arbres. En l’akJSI?IlW de mangrovr cette 
communauté peut. Ptrr P&ente SOUS une forme 
appauvrie, les bivalves filtreura, Crassosfrea et, Bra- 
chyodonfes, s’installant alors sur des skdiments sahlo- 
vaseux, comme c’est lr c.as en lagune Ébrié. 
Appart,ient aussi à ce groupe la c.ommunauté de 
substrats meubles A =Irtadara senilis, Ta*qelus ungula- 
fus, Iphigenia laeoi~gafa. On observe, sur les fonds 
occupés par ce peuplement, un grand nombre d’es- 
pèces marines ruryhalines dont- la plupart, dispa- 
raissent quand la salinit6 chute en saison des pluies. 
Ces communaut-65, selon la t,erminologie 
d’ÉLou4m. SP situent là oil l’inergie liée aux rrmu- 
vrments de la rner (markes) w fait. sent.ir de facon 
sensible. 
2.2.2. LES Ci~hIhIIJNhlITÉS LAGIJNC-ESTUARIENNES 
TYPIQUES 
Elles sont installks en milieu nett,ement dessale 
(salinit.6 au-dessous de 10 %o), où la marée n’a plus 
guère d’influente. Il semble qu’on puisse distinguer 
principalement. deux comrnunaut.bs : 
- l’une à Cnrbula frigona. Tpllina ampullacea, 
Cyrenoida rosea et. lphigenia spp., sur sables, sables 
vaseux ou vases sableuses, toujours avec une cer- 
taine fraction hét.érogène. 
- l’aut.re d Puch!ymeliana uurifu, sur les ‘sédi- 
ment-s sableux à vaseux sans FracCon héttirogéne et 
sans excès de matière organique. Sont également 
présent.s Corîgrria africana, Nerifina glabrafa, Neri- 
finu adansoniana : Tympanofotzrzs fnscafus apparaît. la 
où il y a davant.age de matiere organique. 
2.2.3. LES COMMUNAT~TÉS DE LA FRANGE IYONTINEN- 
TALE 
Les biotopes sont tr+s limités en superfic.ie, car les 
espèces caractkrist.iques sont t.rès sténohalines 
c.omme Pachymeliuna b~yrotiensis, Nerifina ozvetiiana, 
Nwifina crisfafa, Nwifina rubricafa. 
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3. ESSAI DE TYPOLOGIE DES MILIEUX 
MARGINO-LITTORAUX DE L’AFRIQUE DE 
L’OUEST 
Les divers milieux decrits dans ce travail, conside- 
rés à la fois sous l’angle de leurs principaux carac- 
teres gtiomorphologiques, hydroclimatiques, et. sous 
celui de leur bionomie bent,hique, peuvent ètre clas- 
sPs sous six rubriques : 
3.1, Les lagunes typiques 
Elles sont. ouvertes sur la mer de facon perma- 
nent e et bien alimentées en eau d0uc.e; t.out,es les 
grandes familles de peuplements y sont représentées ; 
en font partie : 
- la lagune Ëbrié de C6t.e-d’ivoire; 
- la lagune cAtière du Bénin; 
- la lagune de Lagos au Nigeria. 
3.2. Les lagunes isolées de la mer 
Les peuplement,s de c0nt.ac.t. avec l’océan ne 
peuvent s’y installer; c’est le Cas de : 
- le lac Ahén au Bénin; 
- la lagune de Porto-Novo au Bénin. 
Toujours au Bénin, le lar Nokoué est- intermé- 
diaire entre ces deux groupes, le chenal de Cotonou 
pouvant +tre ouvert ou fermé selon les années. 
3.3. Les lagunes et rias très ouvertes sur la mer et mal 
alimentées en eau douce 
Des phénom&nes de sursalure y sont observés au 
cours de la saison sèche. Dans ces écosystemes situés 
en zone sahélienne, seul pratiquement le peuplement 
de contact avec l’océan est présent et il y a forte 
pénétJration d’espPces marines ; figurent. dans c.e 
groupe : 
- la lagune de Fadioute au Sénégal; 
- le delta du Saloum au Sénégal. 
3.1. Les lagunes temporairement fermées en saison 
sèche 
L’évaporation, intense en saison sèche alors que 
1~ apport.s d’eau douce à cet.te période sont. pauvres 
ou nuls, a pour conséquence une hypersalinité des 
eaux qui peut étre catastrophique pour la faune; on 
placera dans c.e type : 
- les lagunes Sakumo et. Brenu au Ghana. 
3.5. Les estuaires et deltas des grands fleuves 
Tous les types de communautés existent, notam- 
ment les mangroves, parfois cependant, en parti- 
culier au Sénégal, sous une forme dégradée ; on ratta- 
chera à ce groupe : 
- le delta et le cours inférieur du fleuve Sénégal; 
- l’estuaire et le COUTS inft?rieur du fleuve Gam- 
bie ; 
- l’estuaire du Cameroun ; 
- l’estwire du Congo. 
Avant les années 70, la Casamance pouvait ètre 
ajoutée à cett.e 1ist.e. Mais la longue p&iode de séche- 
resse qui a sévi depuis a abouti pratiquement, à sa 
transformation en ria hypersalée présentant. ainsi des 
analogies avec le groupe Saloum-Fadioute. 
3.6. Les mangroves littorales 
Elles sont. rencontrées là où les précipitations sont 
suffisamment fortes et les fleuves et rivières assez 
importants pour qu’une frange c6tière d’eau sau- 
mâtre puisse se maintenir pratiquement en perma- 
nence; le plus bel exemple, mentionné dans c.et.t.e 
étude, est celui de : 
- la mangrove de Guinée. 
Il convient enfin de signaler, en conclusion, que de 
nombreux et. importants milieux margino-littoraux 
du golfe de Guinée sont- encore peu connus, voire 
inconnus, en matière de bionomie benthique; par 
exemple : les estuaires des fleuves de Guinée-Bissau, 
Guinée, Liberia ; les lagunes de Grand-Lahou et Aby 
en Côte-d’Ivoire ; la lagune de Keta au Ghana ; le lac 
Togo ; l’estuaire du Cross (Nigeria-Cameroun) ; les 
estuaires et lagunes du Gabon. 
Il faut aussi constater que, dans une très large 
majorité, les études auxquelles on peut. aujourd’hui 
se référer ne vont pas au-delà du stade de la descrip- 
tion. Prat.iquement, rien n’existe sur les processus 
biologiques et les transferts d’énergie. Il faut mainte- 
nant avancer dans cette direction. C’est la seule 
fason d’ac.quérir les moyens d’assurer une bonne ges- 
tion de ces plans d’eau dont les pot,entialités en 
matière de pêche, de piscicu!ture, voire de t,ourisme 
restent encore souvent mal exploitées. 
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